





発表題目：「Green Leaves Project」で得られたFD」 
 
2006年度から全教員が参加する読書教育に取り組み、2008年度からは付属図書館と協































































































Green Leaves Project 2010
推薦図書リスト
福井大学工学部生物応用化学科
Green Leaves Projedt 2008～2010 推薦 図書
教員名 番号 書名 著者名
出版社（出版
年） 推薦のメッセージ




























































1 宇宙と生命の起源 ビッグバンから人類誕生まで 嶺重慎 小久保英一郎
2 化学の基本７法則 竹内敬人
3 これだけは読んでおきたい 科学の１０冊 池内了
4 生物と無生物のあいだ 福岡伸一
２年生のＧＬＰ
5 生命にとって酸素とは何か 生命を支える中心物質の働きを探る 小城勝相
6 零の発見 吉田洋一
7 ゼロから学ぶエントロピー 西野友年






14 熱とはなんだろう 温度・エントロピー・ブラックホール・・・ 竹内薫
































Ｇ・ガモフ コレクション① トムキンスの冒険 Ｇ・ガモフ
二重らせん 第三の男 Ｍ・ウィルキンズ











遺伝子で探る人類史 : DNAが語る私たちの祖先 Ｊ・リレスフォード
二重らせんの発見からヒトゲノム計画まで Ｊ・D・ワトソン 他
コラーゲン物語 藤本大三郎











































































謝辞：Green Leaves Project は総合図書館と共同で進め
てきたもので、図書館のご協力がなければできなかっ
たものです．感謝します．
ＧＬＰの図書は全学に貸し出しています．
複本がある読み物としていろいろな借り方が可能です．
GLP2010の図書の紹介
